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Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah, Koordinator PPL, Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) PPL, dan Guru Pembimbing menyatakan bahwa 
mahasiswa tersebut di bawah ini: 
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fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan 
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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan 
rahmat dan anugrah-Nya yang tak pernah  habis dan tak kan bisa terucap,  
sehingga Praktik Pengalaman Lapangan di SLB G Daya Ananda dapat 
terselesaikan dengan baik terhitung dari tanggal 10 Agustus-12 September 2015. 
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh mata kuliah PPL, sekaligus sebagai tanda bukti telah melaksanakan  
PPL di SLB G Daya Ananda. 
Dalam pelaksanaan PPL ini, saya menyadari bahwa bantuan, bimbingan 
dan pengarahan dari berbagai pihak merupakan pendukung pelaksanaan program 
PPL, sehingga dapat berhasil dengan baik dan lancar. Kegiatan PPL telah 
memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran kepada saya pada khususnya 
dan anggota tim pada umumnya, tentang bagaimana belajar menjadi pendidik 
melalui program PPL. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kenikmatan-Nya. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta terutama LPPMP yang telah 
memberikan kesempatan dan pengarahan pelaksanaan PPL. 
3. Bapak Drs Supriyanto. selaku kepala sekolah SLB G Daya Ananda  yang 
telah memberikan izin dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan 
kegiatan PPL. 
4. Ibu dr. Atien Nur Chamidah, M. Dis.St selaku dosen pembimbing 
lapangan PPL yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi 
kepada kami. 
5. Bapak Mustapa  selaku koordinator PPL Sekolah. 
6. Ibu Siti Sumaryasih, S. Pd selaku guru pembimbing PPL yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan PPL.  
7. Bapak/Ibu guru, dan seluruh karyawan karyawati SLB G Daya Ananda 
terima kasih atas kerjasamanya 
8. Terima kasih untuk Dharma Wijaya telah menjadi subjek PPL, dan terima 
kasih untuk mau belajar bersama. 
9. Terima kasih kepada teman-teman PPL di SLB G Daya Ananda. Semoga 
kita selalu dapat menjalin persahabatan hingga kelak nanti. Terima kasih 
untuk segalanya, segala kasih, pengalaman, pembelajaran, kekeluargaan, 
dan indahnya kebersamaan.  
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10. Seluruh siswa SLB G Daya Ananda,  yang telah bersedia berbagi 
pengalaman, canda serta tawa. 
11. Pihak lain yang tidak dapat dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu selama pelaksanaan program dan penyusunan laporan kegiatan 
PPL ini. 
Penyusun laporan ini menyadari bahwa dalam  menyusun laporan kegiatan 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 
sangat penyusun harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.  Semoga 
laporan ini dapat bermanfat dan memberikan sumbangan bagi semua pihak. 
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Kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  merupakan  kegiatan yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan, sebab orientasi 
utamanya ialah kependidikan, karena di dalamnya mengandung suatu  progam  
yang  dirancang  untuk  melatih  mahasiswa  calon  guru  dalam  menguasai  
kemampuan  keguruan  secara  utuh  dan  terintegrasi  sehingga  setelah  
menyelesaikan  pendidikan mereka  mempunyai  keterampilan  sebagai  tenaga  
profesional  kependidikan  dan  siap untuk secara mandiri mengembangkan tugas 
sebagai guru. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SLB G Daya 
Ananda yang beralamat di Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta dan 
berlangsung dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015. 
 Kegiatan  PPL  dalam  jurusan  pendidikan  luar  biasa  dibagi  menjadi  
dua  yaitu  PPL  I dan PPL II . Kegiatan PPL II merupakan  hasil dari 
implementasi kegiatan PPL 1 yang sebelumnya  meliputi  kegiatan  observasi  dan  
asesmen  kebutuhan  dan  potensi  yang dimiliki  siswa  kemudian  disusun  
sebuah  Rencana  Progam  Pembelajaran  (RPP) dan  Rencana Pembelajaran 
Individual ( RPI ) dan Program Pembelajaran Individual (PPI). RPP dan RPI yang 
telah dibuat oleh mahasiswa diaplikasikan dalam praktik mengajar pada PPL 2. 
Dalam PPL 2 ini dilakukan praktik  mengajar  kepada  siswa  sesuai  dengan  
pembagian  ketika  PPL  1.  Progam  PPL II dilaksanakan sebanyak  4 kali praktik 
mengajar dan beberapa program lain yang mendukung.   
Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan namun hal 
tersebut tidak menjadi masalah yang berarti. Banyak manfaat dan pengalaman 
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